
































































































































































































































































































































  1） 本論文中では同語を「物事の優先順位の付け方」と定義する。
  2） 瀬古・照山・山本・樋口、2012、p. i。




  4） 瀬古・照山・山本・樋口、2012、pp. 4‒6。
  5） 曺、2012、p. 198。
 平和学における「3.11」という価値 101
  6） 調査①のうち KHPS（慶應義塾家計パネル調査：Keio Household Panel Survey）は 3,030名から回
答を得た。また調査②は毎回全国 450地点で 16歳以上の国民 5,400人を対象に行われている。
  7） ジョン・ダワー、2004、p. 9、33、92、153。
  8） 本論文中では同語を「科学技術によって自然を支配し、それによって人間の自由や平等を促進し、
物的な富と幸福を無限に増進する」考え方であると定義する。










 12） 伊藤隆敏・パトリック、2005、p. 11。





 15） 佐原、1989、p. 2。
 16） 第 6問　人によって生活の目標もいろいろですが、リストのように分けると、あなたの生活目標に
いちばん近いのはどれですか。
    ①その日その日を、自由に楽しく過ごす（快志向）
    ②しっかりと計画をたてて、豊かな生活を築く（利志向）
    ③身近な人たちと、なごやかな毎日を送る（愛志向）
    ④みんなと力を合わせて、世の中をよくする（正志向）
   NHK放送文化研究所編（2015）、pp. 216‒217、同付録Ⅰ、p. 9。




 17） 吉見、2009、p. 87。
 18） 石野・大垣・亀坂・村井、2012、p. 257より引用。









 23） 綾部、2006、p. 61。 
 24） 古谷、2015、pp. 39‒40。
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